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A R B O L E S F R U T A L E S . 
Entre las distintas producciones de 
nuestro fértil suelo, ninguna debiera ser 
tan notable como la de las frutas. 
No parece sino que la diferencia de 
climas, la variedad de terrenos y la cons-
tante esplendidez del sol que disfrutamos^ 
nos lian sido otorgados para hacer un vasto 
jardin; y sin embargo, si exceptuamos al-
gunas provincias, se cruzan leguas y miá$ 
leguas y no se ve un solo árbol. ¡Y que 
estraño contraste cuando se ve un cielo 
alegre y despejado, cubriendo un inmenso 
erial! 
Pero dejando á un lado la parte do be-
lleza, y concretándonos á la utilidad, to-
davía ofrecen nuestros campos un ¿specto 
más triste. 
Por fortuna, hemos entrado en un j>e-
ríodo de saludables progresos en hi agri-
cultura; las rancias preocupaciones sé veii 
reemplazadas por un vivo deseo de u n h y 
yos y probaturas; la especulación va desar-
rollándose en nuestros agiicultore^, f ú 
aquella inercia en que vivían todos, la lian 
reemplazado por la actividad caracterisric: 
de este siglo. 
Asi vemos que apenas iniciado nuestro 
comercio de frutas, ha adquirido ón des-
arrollo pasmoso. 
No solo es la rica naranja la fruta que 
se exporta; es el espárrago de Aranjuez, 
el melocotón de Aragón, el albillo de 
Avi l a y otras muchas de las mi l que se 
producen en nuestras huertas y secauos. 
Asegurado el consumo en el extranjero, 
las frutas empiezan á tomar un valor que 
dentro de poco han de constituir una im-
portante riqueza. 
La plantación do arbustos frutales será 
una consecuencia obligada de esta situa-
ción, y por tanto creemos oportuno dar á 
conocer algunas reglas que deben seguirse 
en su cultivo, indicando las especies, sus 
cualidades, y todo cuanto pueda contribuir 
al mejor éxito de tan grata empresa. 
Nuestros agricultores no deben olvidar 
que las frutas es cosa de recreo principal-
mente, y que se estima en mucho la apa-
riencia, además de la realidad. 
Conviene por lo tanto que en las plan-
taciones de árboles se elijan especies su-
periores y no comunes; el coste de los ár-
boles que han de plantarse poco se ha de 
diferenciar unos de otros, y en cambio 
luego hay que resignarse á tener frutos 
malos ó retrasarlo por medio de los inger-
tos. Afortunadamente hay ya grandes es-
tablecimientos de arboricultura, eu los que 
con una economía sin igual, se logran las 
mejores clases de frutales, y dispuestos de 
manera para que en la nueva plantación 
no sufran el menor riesgo. 
En la reseña* do los árboles frutales in-
dicaremos á nuestros lectores á dónde po-
drán dirigirse para adquirir los que ten-
gan más renombre. 
Almendro. Para el cultivo de este ár-
4 bol es preciso un clima poco variable; bro-
ta y florece casi á un mismo tiempo, pero 
tan prematuramente que la mayor parte 
de su fruto sucumbe por los hielos. Cuan-
do en los meses de Febrero ó 3íarzo brilla 
por algunos dias un sol expléndido (lo cual 
sucede en España con mucha frecuencia), 
los almendros se cubren de botones y á 
poco de su alegre flor; la ligación es bas-
tante lenta, tardando muchas semanas en 
que el fruto sea resistente á las heladas ó 
escarchas, que son muy frecuentes aun en 
en los meses de Abr i l y Mayo, •'poca en 
la que todavía pueden matar la almendra. 
También si al tiempo de la florescencia 
hacen fuertes vientos, las flores se despren-
den de los árboles. 
En cambio de estas graves diliculíades. 
el almendro ofrece ventajas inapreciables, 
sobre todo en España, porque prefiere ter-
renos secos, calientes y pedreses, rehusan-
do el húmedo y fresco, que son precisa-
mente los que menos abundan. Es uno de 
los árboles que mejor vegeta en los terre-
nos áridos y que más resiste á la sequía. 
Aunque la hoja del almendro es estre-
cha y no la arroja en gran cantidad para 
que su sombra perjudicase á las demás 
plantas cultivadas á su alrededor, el vigor 
de sus raices las debilita sobremanera. 
Debe hacérsele una poda muy ligera. 
De las almendras la más preferida es la 
Hollar ó de la Princesa, especie que reco-
m.'ndamos subte todas las demás. 
Cerezo. Exije un terreno como el del 
almendro, pero el éxito de la cosecha sue-
ie $er más seguro, debido á que tarda más 
ec íloreeery ¡i que el fruto liga antes y es 
más ps'oatp resistente á los frios. Así se 
í.4nica que pueda darse perfectamente en 
aigiinaa provincias del Norte, donde no 
oueden sajbsistir los almendros. 
La poda debe alcanzar á toda la madera 
inútil; cuando el árbol es joven, se le pue-
de dar todas las formas, siendo más pre-
ferible el dejarlos con tallos largos. 
Hay muchas especies de cerezas, no-
tándose entre unas y otras diferencias no-
tabilísimas. Nosotros hemos tenido oca-
sión de ver las que se cultivan en el Me-
diodía y en Levante y en la Rioja, Na-
varra, Huesca y Lérida, y no dudamos que 
si en las primeras provincias vieran las 
cerezas de estas últimas, habian de cau-
sarles verdadera sorpresa. 
La Garrafal de Lérida, cultivada con 
singular esmero en el inmenso y acredi-
tado jardin de los Campos Elíseos de Lé-
rida, es digna del más ponderado elogio; 
su tamaño duplica y aun triplica al de las 
de Levante; es muy dulce, jugosa y en-
carnada, y no dudamos en recomendarla 
como la mejor. 
Membrillero. Es sin duda de los ár-
boles frutales el que exije ménos cuidados 
y el que mejor se adapta en toda clase 
de terrenos, sufriendo las sequías y no re-
husando los riegos. 
En algunas provincias de Levante da 
fruto en sus primeros años, adquiriendo 
una elevación mayor que la de los olivos. 
Su vida es bastante larga, no obstante 
el abandono y desden con que se miran. 
Los de Portugal y cutmn redondo son 
los más apreciados. 
Nogal. Ks de los árboles más líenno-
sos y productivos; en su primera edad ne-
cesita algunos cuidados, ya para reservar-
lo de los vientos fuertes, como de los hie-
los, pero una vez algo crecido desaparecen 
estos temores. 
En los terrenos de regadío se desarrolla 
de una manera prodigiosa, adquiriendo 
proporciones gigantescos, tanto en eleva-
ción como en extensión. Su vida puede 
alargarse á siglos, pero á fin de utilizar 
sus ricas maderas, ¡se arrancan cuando el 
tronco es grueso. 
Su producto es grande, y si bien es 
cierto que el valor de la nuez no es mu-
cho, como el árbol es tan colosal, puede 
dar gran cantidad. 
No impide que á su alrededor puedan 
cultivarse hortalizas, cereales y cepas, 
pues aun cuando estas últimas se resien-
tan algo, los rendimientos del nogal lo re-
munera sobradamente. Las hortalizas lo 
sienten muy poco. 
Avellano. Para que esta planta pros-
pere necesita un terreno ligero, poco com-
pacto y fresco, con exposición al Norte. 
Con estas condiciones «e desarrolla muy 
bien y puede dar buenos rendimientos en 
únicos que se aclimatan en casi todas las 
provincias. 
v. » VIVIA* J-VUiUMO C U 
las provincias de Levante, y entre ellas 
en Tarragona es donde tiene más impor-
tancia. 
Es árbol de pocos cuidados, y para sa-
ber cuándo está sazonado el fruto, el me-
dio más seguro es esperar á que comience 
á caerse. 
Níspero. Pretiere un terreno poco pe-
dregoso, y aunque resiste las sequías, gus-
ta de algún riego. 
No es de los árboles que necesitan más 
cuidados, pero no puede dejársele tan 
abandonado como al membrillero, pues 
precisa que se le pode con alguna frecuen-
cia para que las ramas queden muy venti-
ladas. 
Es muy propenso á criar arañas de gran-
des tamaños. 
Su fruto es poco apreciado y de escaso 
valor; unos lo comen crudo, otros asado, 
quien lo prefiere podrido; pero á los más 
no les gusta de ninguna manera. 
También suele emplearse en el arrope. 
l;rambnesos. L a importancia de este 
árbol es bien escasa, y solo diremos que 
su fruto se destina á la fabricación del 
cltordon, refresco muy estimado por algu-
nos. 
Es preciso colocarlo donde reciba el 
sol y la sombra, pero no con demasía. E l 
terreno debe ser fresco, y tiene tal canti-
dad de raíces, que además de exigir labo-
res y abonos en la primavera, es preciso 
trasladarlo cada cuatro ó cinco años. 
Granad*). Hé aquí un árbol de los más 
dóciles cuando encuentra un terreno y un 
clima á propósito, pero rebelde eu absolu-
to cuando se le quiere hacer producir en 
terrenos extraños á su naturaleza. 
Ojos (Múrcia) y Alora (Málaga) son sin 
duda los pueblos destinados por la Provi-
dencia á criar tan alegres plantas. 
Cuando después de cruzar el desierto 
páramo de la Mancha ó atravesar las in-
franqueables sierras de Ronda, aparecen 
los términos de Ojos y Alora., cubiertos de 
granados y limoneros, cree uno hallarse 
en el centro del paraíso. 
Aquel verdor y aquel aroma á nada es 
comparable, y sin embargo ¡cuánto no va-
le y cuánto no produce! 
¡31 granado, desde sus primeros dias, 
es una de las plantas más alegres. 
Su hoja tan fina y verde, y su flor de 
color carmesí tan encendido, son dignas 
de preceder á la más pomposa de las 
frutas. 
Para que el granado pueda vivi r con 
robustez, es preciso que esté en terrenos 
muy profundos y ligeros, no exponiéndolo 
á los vientos frios, n i escaseándole los rie-
gos en la estación del estío. 
En las comarcas citadas tarda algunos 
años en dar fruto, teniendo una vida re-
gular. 
Se poda muy poco, y conviene descar-
garlo de fruto cuando lo tiene en abun-
dancia, á ñu de evitar la destrucción del 
árbol. 
En los últimos años la exportación de 
granadas ha tomado un desarrollo extra-
ordinario, principalmente para Inglaterra. 
Los granados agri-dulces, de fruto pe-
queño y con propensión á abrirse, son los 
F A B R I C A C I O N D E L V I N A G R E 
D E A L C O H O L P03? E L M É T O D O A L E M A N . 
E l consumo siempre creciente del vina-
gre para los usos domésticos, y para la 
industria de las conservas alimenticias, 
como asimismo de todos los productos 
que de aquél se derivan, ha adquirido un 
notable desarrollo de poco tiempo á esta 
parte, incremento que tiende á aumentar-
se más y más al amparo de los tratados de 
comercio celebrados mútuamente por las 
naciones. 
E l arte de fabricar vinagro se ha eleva-
do en Alémámá á la altura de una indus-
tria importantísima y próspera, prejirien-
do ya los industriales de productos quími-
cos el vinagre de alcohol al ácido pirole-
ñoso que procede de la destilación de las 
maderas. 
El vinagre de alcohol, ó sea el ácido 
acético mezclado con agua, en un estado 
de absoluta pureza conviene más, bajo in-
finitos puntos de vista, á la fabricación de 
ciertos productos que el vinagre de dis-
tinta clase ensuciado siempre por los h i -
drocarburos. 
.Deseosos de comunicar á nuestros lec-
tores los conocimientos que les sean útiles 
para ver de aumentar los elementon de su 
riqueza, emprendemos desde hoy la tarea 
de ocuparnos de esta industria, presentán-
doles como modelo á la estudiosa Alema-
nia, cimentando nuestro trabajo en los da-
tos que debemos á la sabia pluma de 
Mr. Pezeyre, el cual ha hecho un pi fun-
do estudio de cuestión tan interesante. 
Entremos pues, en materia sin amonto-
nar palabras por vía de prólogo, que poco 
necesita de ellos el asunto que nos ocupa. 
E l método acelerado do Aleiuabia reúne 
las ventajas siguientes por su índole: eco-
nomía de construcciones, de material y 
de gastos de instalación; economía de ma-
no de obra por medio de la simplificación; 
economía de tiempo á causa de la rapidez 
del trabajo; aumento del trabajo útil y dé 
sus rendimientos naturales; dis.ninucion 
del capital muerto absorbido por el vina-
gre estacionario que constituye las ma-
dres: disminución, asimismo, del capital 
representado por las primeras materias, 
toda vez que es inútil el almacenaje del 
alcohol, y por último, disminución de los 
fondos en circulación, porque la rapidez 
del trabajo permite que ei fabricante se 
reembolse del dinero que arriesga ó an-
ticipa. 
Los descubrimientos cien líricos más des-
nudos de interés en la apariencia, cuando 
se verifican rara vez son esícriles. E l ger-
men depositado en el huevo no perece; la 
nueva vía, abierta por un dichoso innova-
dor, se ensancha al influjo de nuevos es-
fuerzos, y la utilidad de la idea, Inaperci- ' 
bida al principio, cmclayo por hacerse 
paso á través de la luz de la verdad. 
De este modo ha sucedido, que de un 
descubrimiento puramente científico nació 
la industria hoy tan floreciente de la fa-
bricación del vinagre de alcohol. 
La base del método alemán consiste en 
la doctrina profesada por Liebig y admi-
tida por todos los químicos alemanes, de 
que la trasformaciou del alcohol en ácido 
acético es un hecho de oxidación que per-
tenece al órden puramente químico. 
E n Francia, por el contrario, según afir-
ma Mr. Pasteur, se cree que la conversión 
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de alcohol en vinagre coastitaye una ver-
dadera fermentación, en la que una planta 
del orden más inferior (mycoderma aceti) 
ejerce con su actividad vital las funciones 
de intermediaria entre los dos cuerpos que 
deben formar el ácido acético, condensan-
do el oxígeno del aire y llevándole el al-
cohol, que se convierte así en vinagre. Es-
ta operación es á la vez un acto - químico 
y biológico. 
Tal es la doctrina francesa repudiada 
del lado allá del Rhin. 
Creemos oportuno señalar esta diver-
gencia de opiniones para apreciar debida-
inente los medios de acetificación reco-
mendados en Alemania y los que preconi-
za el célebre químico francés. 
Admitida la idea de Liebig, ó sea, co-
mo ya hemos dicho, que la trasformacion 
del alcohol en ácido acético no es más que 
una oxidación simple, los alemanes reco-
miendan determinarla cantidad de líquido 
que ha de ser trasformado, necesaria para 
un aparato de cierto tamaño y á una tem-
peratura dada: evitar toda adición que 
pueda turbar el líquido, manteniendo el 
alcohol lo puro que sea posible, y regular, 
en fin, exactamente la cantidad de aire 
indispensable á la trasformacion que se 
apetece. 
Esta última se realiza por medio de un 
aparato que en Alemania llaman «gene-
rador del vinagres , que no funciona bien 
sino está colocado en un sitio capaz de 
resistir á las infiuencias atmosféricas ex-
teriores donda se puede mantener la tem-
peratura al grado que se quiera y dotado 
asimismo de buena ventilación para que 
el aire se renueve. 
E l local donde funcionan los generado-
res, situado en la planta baja, está cubier-
to por un piso donde se hallan los depósi-
tos ó cubas con el líquido que se quiere 
convertir en vinagre, y debajo de los ge-
neradores se encuenU:a la cueva qne reci-
be el vinagre fabricado, provista de su 
correspondiente calorífero. Todos los hue-
cos, puertas, ventanas, etc., deben de cer-
rarse bien, con la facultad de interrumpir 
la luz solar y la del dia para que no se 
multipliquen las moscas del vinagre. 
Las paredes interiores del local están 
untadas de una mezcla de yeso que resis-
te á la acción de los vapores acéticos. 
E l generador ó tonel de acetificación 
es una cuba cilindrica más ancha por arri-
ba que por abajo, de madera de encina y 
con fuertes aros de hierro. Su altura ordi-
naria es de un metro por 1,15 de diáme-
tro interior, v su capacidad varía entre 
18 á 20 hectólitros. 
] /os envases de este tamaño son prefe-
ribles á los de mayores dimensiones por-
que en verano se caldean mucho estos úl-
timos, y como es difícil bajar allí dentro 
de la temperatura á un grado conveniente, 
resulta una pérdida sensible de alcohol 
que debe y puede evitarse. 
N O T I C I A S 
Tiempo probable en Europa durante el 
mes de Noviembre, según M . Mathieu. 
Frios intensos del 1 al 2. Hielos en las 
regiones septentrionales. Tiento Norte en 
los Alpes centrales. Vientos fuertes al 
Norte del Adriático y en los Apeninos. 
Período de tiempo magnífico en las regio-
nes meridionales del 2 al 10. En el mis-
mo periodo, nieves en la parte septentrio-
nal y en las provincias del litoral del Bál-
tico. Grandes frios en las comarcas del l i -
toral del mar del Norte, de la Mancha y 
del Océano Atlántico. Desapacible a l N . E. 
de Francia. Vientos fuertes en los mares 
del Norte, Océano Atlántico y el Mediter-
ráneo en los dias 7, 9, 13 y 17. Período 
lluvioso, con vientos y sobre todo coh ne-
vadas al aparecer la luna nueva, que du-
rará del 10 al 18. En este mismo período 
ios vientos serán muy variables, especial-
mente en los dias 10, 13, 14 y 17. E l 
Océano estará muy agitado y el Mediter-
^ v r á n e o con escesivo oleaje. En el mar Ne-
" Sü? ^orrascas- Pe^odo de frios y lluvias 
con vientos en el primer cuarto de la luna 
que comenzará el 18 y concluirá el 25. 
Vientos fuertes sobre el mar del Norte y 
de la Mancha; violentos en el Mediterrá-
neo, señaladamente en los dias 20 y 24. 
Buen tiempo durante la luna llena, que 
comenzará el 26 y concluirá el 2 de D i -
ciembre. Hielos en todas las comarcas sep- i 
tentrionales del Norte. Frios intensos en 
el N . N . E. y centro de Francia. Fuertes 
y glaciales vientos del 25 al 27 en la re-
gión central de Europa, y también vientos 
fuertes en los Alpes y Pirineos. Vientos 
sobre el Océano y el Mediterráneo los dias 
25, 27 y 28. 
Resúmen: mes variable del 1 al 18, y 
del 18 al 30 muv riguroso. 
Sobre la cosecha de la pasa leemos lo 
siguiente en una carta de Gandía: 
«Estos dias han venido algunos compra-
dores para la pasa, que en grande canti-
dad queda aun en esta ciudad y pueblos 
limítrofes. Los precios oscilan entre 21, 22 
y hasta 25 pesetas quintal, pero el precio 
corriente es de 21 á 22. Los vendedores 
quietos. 
La pasa esportada hasta el 25 del pasa-
do mes del corriente año y del pasado al 
extranjero es la siguiente: 
A Londres, 172.000 quintales y el pa-
sado año 190.000 quintales. 
A Liverpool, 48.000 id. y el pasado 
año 52.000 id. 
Diferencia en más el pasado año, 14.000 
quintales. 
Sus precios en Londres son: la pasa or-
dinaria de 32 á 33 chelines quintal. 
Selected de 37 á 39 chelines quinul. 
Superior de 42 á 45 id. id . 
Hoz de 48 á 54 id. id. 
E l precio que sirve de norma al produc-
tor es el de la ordinaria, porque las otras 
clases escasean mucho y no sirven para 
tipo al comprador.:» 
Los partidarios de las vides americanas 
cuentan ya con el poderoso concurso de 
una distinguida dama. 
La duquesa Fitz-James, que posee en 
Francia inmensos viñedos, la mayor parte 
atacados ó destruidos por la filoxera, co-
menzará muy en breve á reconstituirlos 
por medio de aquellas cepas. 
A l efecto, ha pedido 300.000 á . San 
Benezet. 
En la última semana han entrado en el 
Puerto de Barcelona las siguientes parti-
das de cebada: 
1.000 toneladas procedentes de Smirna; 
550 de Odesa; 115 de Oatania y otras va-
rias de Marsella. Los precios se cotizan 
con bastante flojedad de 8,25 á 9,25 los 
70 kilos. 
E n el mercado de Barcelona los precios 
de los aceites han cerrado con alguna ba-
ja, á consecuencia de la escasa exportación 
y del poco consumo. 
Los últimos precios que corrieron en la 
semana anterior fueron los siguientes: 
aceite de Andalucía, según clase, de 19 á 
20 duros; de Tortosa, para fábricas, de 17 
á 18'50; idem, clase corriente, de 19*25 á 
20, y bueno de 20 á 20-50 la carga de 115 
litros. 
Los negocios sobre alcoholes en la pla-
za de Bilbao, se suceden con gran activi-
dad,- y aunque han llegado algunos carga-
mentos, los pedidos son tan abundantes 
que ya á fines de semana quedaba la plaza 
poco surtida. 
Los alcoholes belgas se cotizaban á 3'40 
reales el litro y los alemanes á 3'60. 
M E R C A D O S D É V I N O S . 
Desde nuestra última revista, la situa-
ción de este artículo en los mercados ex-
tranjeros en nada ha variado. 
Sus precios acusan una gran firmeza, no 
obstante los gruesos arribos de vinos de 
España que van llegando á Paris, Beziers, 
Cette y otras plazas francesas. 
E n Paris, la última cotización de los vi-
nos nuevos de España comprendía desde 
48 á 53 francos el hectolitro, según la ca-
lidad. 
E n Cette siguen recibiendo grueías par-
tidas de vinos procedentes de nuestros 
puertos de Levante; en un solo dia y au-
siliadas por favorable viento, llegaron has-
ta 13 embarcaciones cargadas de este 
caldo. 
En la Península no se conoce un año 
caya campaña haya comenzado con los 
feries de ésta; 
Apenas si hace horas que ha terminado 
la vendimia, y ya hay bodegas que la han 
pisado, han elaborado los mostos y los han 
vendido casi todos. 
Los precios, con tan sorprendente de-
manda, es inútil decir que tienden al alza, 
si bien hay grandes deseos de vender por 
parte de los cosecheros. 
He aquí las noticias de ventas que po-
demos ofreor esta semana á nuestros lec-
tores. 
Dé las Riojas, además de las importan-
tes operaciones registradas por adelantado 
en nuestro último número, sabemos la ven-
ta de 4.000 cántaras en Cihuiri al precio 
de 13'75 rs.; los vinos eran de la cosecha 
anterior. 
En Angunciana los vinos viejos están 
completamente agotados, y de los nuevos 
aun no pueden hacerse ventas; créese que 
romperán á buenos precios, porque la uva 
se ha pagado á 0 y 7 rs. la arroba. 
En San Asensio, se han vendido algu-
nas cubas de vinos añejos, á los precios de 
16, 19 y 22 rs. la cántara. 
En Briones se han agotado los vinos 
viejos. Zarraton ha vendido una partida 
de vino nuevo al tipo de 1.550 rs. 
En Villaseca han despachado dos cubas 
al precio de 10 rs. la cántara. 
En Leza quedan por vender sobre 1.500 
cántaras, por algunas de las cuales se ha 
ofrecido á 20 rs., no queriéndolas ceder á 
menos de 24. 
De Hormillaja sabemos que ha comen-
zado la saca de vinos nuevos, pero igno-
ramos á qué precios. 
Los negocios en la importante bodega 
de Haro, vienen sucediéndose con bastan-
te rapidez y en grande escala. 
E l rico propietario D. Dionisio del 
Prado, ha vendido toda su importante co-
secha al precio de 20*50 rs. la cántara. 
También se han realizado otras impor-
tantes ventas á precios muy elevados. 
En Aldeanueva de Ebro, la cosecha de 
vino ha sido mediana; por las ventas se 
ofrece á 20 rs., pero se hacen pocas ventas. 
Agotados ya los vinos viejos de la Rio-
ja, los comerciantes de las Vascongadas, 
Santander, y otras comarcas del Norte, 
se dirigen á las bodegas de Navarra, don-
de comienza á reinar de nuevo una inusi-
tada demanda. Los precios, ya bastante 
altos, han conseguido afianzarse, y no du-
damos que con ellos podrán venderse to-
dos los caldos que encierran tan ricas bo-
degas. 
De Al io nos comunica nuestro activo é 
ilustrado correspnosal, que en la última 
quincena han despachado sobre 18.000 
cántaros de 11*77 litros á los precios de 
13 y 14 rs. los superiores, y á 10 y 11 los 
más bajos. 
Por Morentin y Oteiza también hay 
bastante saca á los precios de 14,50 á 15 
reales. 
En Fitero los vinos viejos ^ han des-
pachado todos, y los nuevos aun no están 
en disposición de ponerse á la venta. 
En Mendigorria también salen algunas 
partidas á los precios de 13 y 14 rs. 
Donde los negocios sobre los vinos nue-
vos van siendo más importantes es en 
Aragón. 
Pueblos hay, como por ejemplo Riela, 
que ya han vendido casi toda la cosecha 
al buen precio de 28 pesetas el alquer. 
E n Cervera de la Cañada, en la anterior 
semana, han comprado los Sres. Belbere, 
Rosado, Lasserre y D . Dionisio Cobos, 
unos 4.000 alqueros, que á tapón de lagar 
y con el prensado lo han pagado á 30 pe-
setas. 
Si los cosecheros no se hubieran retraí-
do, las ventas tampoco hubieran quedado 
en esta cifra. 
En Cataluña, comienza á iniciarse esos 
frecuentes períodos de inacción, ocasiona-
dos por las excesivas pretensiones de los 
cosecheros. 
Hé aquí lo que dicen del mercado de 
Barcelona: 
«Los pretenden á precios muy eleva-
dos, motivo porque el mercado de expor-
tación no se anima á pesar de sostener fir-
mes los precios. Difícil es operar para Cu-
ba á menos de 34 duros, pues los coseche-
ros esperan dar salida fácil y rápida á sus 
productos, vista la insistencia de los comi-
sionistas en adquirir. 
-Por la parte de Lérida los propieta-
rios han iniciado la campaña á un tipo 
que tal vez no logren sostener. Solicitan 
de 35 á 40 pesetas por 120 litros de vino 
de primera calidad, y no se deciden á ce-
der por menos do 25 pesetas igual medida 
para las clases medianas é inferiores. 
>También en la provincia de Tarragona 
se han cerrado algunos tratos á pié de lagar 
sobre 32 pesetas la carga de 120 litros, 
clases buenas. 
»Estos mismos datos justifican plena-
mente lo que digimos hace ya algunas re-
vistas acerca la firmeza con que era pro-
bable comenzáramos la campaña de in-
vierno . 
»Por otra parte, en determinadas, co-
marcas, cual la referida Tarragona, es na-
tural que los propietarios sean exigentes, 
pues á ser bastante superiores sus vinos, 
se encuentran con que la cosecha total es 
algo más reducida de lo que esperaban, y 
buscan la compensación. 
>De todas maneras, no nos cansaremos 
de repetir que no conviene tirar mucho 
la cuerda desde un principio.» 
En el mercado de Tarragona rigen los 
siguientes precios: dulce del Priorato, de 
7 á 8 1|2 duros la carga de 121,60 l i -
tros; id. seco, de 7 1{2 á 8; bajo Priora-
to, de 6 á 8; Campo de id, de 5 á 7; idem 
blanco, de 3 á 4 1|2. 
En Alicante y Valencia los precios, 
como no podia menos de suceder, van ad-
quiriendo rápido favor, y las ventas son 
muy importantes. 
Desde el 22 del pasado al 1.° del cor-
riente, se han comprado en Utiel sobre 
100.000 arrobas, al precio de 12 rs., tipo 
que acusa 1 y 2 rs. de mejora. 
En Albaida se paga el mosto á 5'50 y 
6 rs. el cántaro, habiendo bastante facili-
dad para las ventas. 
También en Enguera hay bastante de-
manda á los precios de 5 y 6 rs. el cántaro. 
De la Mancha las noticias ofrecen es-
caso interés, pues como los vinos nuevos 
aun no han hecho su aparición y los vie-
jos están agotados, los negocios son poco 
importantes. 
En Castilla la Vieja la situación es tan 
halagüeña como en el resto de la Penín-
sula. 
E n Nava del Bey se han despachado 
2.700 cántaros de 24 á 40 rs. según clase. 
En Peñafiel se cotiza el vino tinto á 
15 rs. 
De Toro han salido recientemente unos 
1.000 cántaros que se han pagado de 18 á 
22 rs. 
En Moraleja del Vino los caldos del 
año pasado han quedado reducidos á unos 
12.000 cántaros que esperan venderlos de 
17 á 19 rs. 
Y por último, en Morales del Vino los 
vinos añejos se han despachado todos; la 
uva se ha pagado de 50 á 56 rs. la carga, 
lo que asegura un buen precio para los 
mostos.—A. 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N T I L 
' Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
C E R E A L E S . 
A L L O (Navarra) 2 de Noviembre de 1882. 
Nuestro mercado de vinos ofrece uua situa-
c ión tan ha lagüeña como p u d i é r a m o s desearla; 
en la ú l t ima quincena se han hecho importan-
tes ventas á los precios de 13 y 14 rs. las clases 
superiores, y de 10 á 11 las inferiores. 
L a recolecc ión de la uva ha terminado, ofre-
ciendo un resultado tan insiguifleante, que no 
podemos contar m á s que con unos 30.000 cán-
taros, cantidad que si no fuese por las existen-
cias de¡ año anterior no sería suficiente para el 
consumo local. 
L a sementera no ha podido hacerse en mejo- « 
res condiciones; hasta el 27 del pasado, las l lu-
vias fueron suaves, pero en la noche de aquel 
dia cayó una tan copiosa que dejó satisfechos 
los deseos de los labradores. 
E n cereales casi no se hacen operaciones por 
lo muy reducidas que e s t á n las existencias. 
E l trigo se paga de 32 á 33 rs. el robo, y la 
cebada de 19 á 2 0 . - P . G . 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
A L D E A S U E V A . D E E B R O (Rioja) 2 de No-
viembre. 
E a nada se diferencia la sitaacioa agrícola 
de este pueblo de la que reina en las d e m á s de 
la Rioja baja. 
L a cosecha de uvas, cuya recolecc ión ya ha 
terminado, no puede calificarse m is que de me-
diana y gracias, si se tiene en cuenta la sequía 
que hemos sufrido todo el año. 
Por los mostos se ofrece á duro la cántara de 
1G'04 litros, pero hay poca extracc ión . 
Inút i l es decirle en vista de este alto precio, 
que los caldos han resultado superiores. 
L a sementera c o m e n z ó en buenas condicio-, 
nes, pero nos han abandonado las lluvias y aho-
ra ya la llevamos mediana. 
L a cosecha de aceituna, como en toda esta 
comarca, completamente nula. 
E l trigo se paga á 00 rs. la fanega, y la ceba-
da á 34.—T. R. 
O T E I Z A (Navarra) 30 de Noviembre. 
Y a parece que ha cesado el per íodo de nues-
tras aflicciones. L o s efectos de las anormales 
•estaciones, la falta de cosechas, de pastos, de 
ocupaciones agrícolas , de vida rural en una pa-
labra, se sent irán por mucho tiempo nublando 
a l g ú n tanto el próspero estado de los propieta-
rios acomodados; pero esa masa del pueblo tra-
bajador que vive al dia, esa multitud honrada 
.de braceros que dias atrás mendigaban un mí-
sero jornal ó imploraban la caridad por los ca-
minos hallará pronto acomodo en sus propios 
hogares 
Hemos terminado la vendimia en un plazo 
brev í s imo; en poco m á s de una semana hemos 
realizado tan interesante faena. 
L a e laboración ha tenido u a feliz éx i to; el 
mosto pesaba antes de fermentar, s e g ú n obser-
vaciones practicadas en el g lucómetro de Gay-
L u s a c 15°. 
Convertido en vino d e s p u é s de uaa ebul l i c ión 
m á s ó menos prolongada acusaba 0 grados, lo 
cual quiere decir que todo el azúcar contenido 
en el mosto se habrá convertido en alcohol. 
Los rendimientos no alcauzaráa á una tercera 
parte de una cosecha ordinaria, no solo aquí 
sino en toda la Solana. 
E l olivo, con las recientes lluvias, ha recobra-
do su c lás ico verdor, y ya que no fruto, nos 
ofrecerá este año lozanos vás tagos que servirán 
de base para futuros rendimientos. 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos sigue el curso que Y . 
nos tenia anunciado. Desde hace quince dias 
no solo los v i zca ínos han solicitado nuestros 
vinos, si que t a m b i é n las compañías extranje-
ras, que haa hecho importantes ofertas. Resuel-
tamente se ha declarado el alza en los precios, 
siendo los m á s géaera le s los de 14'50 y 15 rs. el 
cáataro (11'77 litros) s ia las oaerosas fraaqui-
cias que se coacedian aates. 
L o s propietarios a i á estos precios fabulosos 
se sometea, s o ñ a n d o coa aleaazar otros mayo-
res. 
L a sequía ha causado el trastorao de muchos 
pagos y la muerte de iaaumerables cepas. Ni 
la filoxera hubiera dejado tan triste huella. 
Creo que el vino va á aleaazar precios desco-
nocidos.—J. P. 
Esperamos que Dios se apiadará de nosotros 
favorec iéadonos con abundantes l luvias .—R. C. 
E S P L U O A D E F R A N C O L I (Tarragona) 31 de 
Oct ubre. 
H a terminado la operac ión de vendimia en 
esta dilatada comarca, esencialmente v inícola , 
h a b i é n d o s e efectuado con un tiempo seco y bo-
nancible. 
Y a se empieza á trasegar el vino que ha sali-
do de muy buena calidad, pero en cantidad no 
ha excedido de la mitad de los a ñ o s anteriores, 
á causa principalmente de la sequía que se ha 
sufrido todo el año , y que dejó los racimos muy 
p e q u e ñ o s y con cortos rendimientos. 
L a uva superior se ha pagado hasta 7 rs. la 
arroba, ó sean los 10 kilos, que resulta á Sl'SO 
pesetas la carga de vino de 121 litros. 
. T a m b i é n en vinos se h a á hecho buenas ope-
raciones desde 25 á 32',50 pesetas, siendo muy 
solicitados, sobre todo los de superior ca-
lidad. 
Abrigamos la esperanza de que esta c a m p a ñ a 
será más animada que la anterior, á juzgar por 
el aspecto ea que va presenl ándese . 
L a sequía es tá preocupando á los propieta-
rios de toda esta comarca, pues si en este in-
vierno no caea abundantes lluvias, es seguro 
que sufriremos una calamidad superior á la de 
la filoxera, porque las v iñas no arrojarán brotes 
como ya hemos visto este año en buen n ú m e r o 
de cepas, y quedarían completamente perdidas. 
C E Y I C O D E L A T O R R E (Paleada; 4 de No-
viembre. 
L a semeatera toca á su t é r m i n o , solo va que-
daado por sembrar la cebada, y esto es debido 
á no hallarse aun abonadas las tierras, y muy 
principalmente á la falta de aguas, pues las 
tierras se h a l k a muy secas, aunque el trigo se 
sembró en buenas coadiciones y ha nacido 
bien. 
E l negocio de cereales es tá bastante anima-
do, pues que en ese pueblo entran diariamente 
los comarcanos de 200 á 300 fanegas, al propio 
p ío tiempo que la salida de é s t e para D u e ñ a s 
es de 300 á 400 fanegas, cuya co t i zac ión es de 
49 á 50 rs. 
Tambiea los viaos disfrutan de aaimacioa, 
pues ao dejaa de verse diariameate comisiona-
dos franceses ea busca de viaos auevos, com-
praado cuaato sale á la veata de 12 á 13 reales 
cáata:-'» de lo que escogea, sieado las clases es-
te año mejores que se esperaba. 
Y a se sabe aproximadamente el resultado de 
la cosecha, que no bajan de 85.000 cántaros , y 
existencias añejas de 3 á 4.000 cántaros . 
H é aquí, pues, los precios al detall de los di -
ferentes art ículos de consumo: 
Trigo blanquillo á 50 rs. fanegas; id. rojo á 
49; id. c o m ú n morcajo á 46; centeno á 30; ceba-
da á 32; alubias gordas de L e o a á 78; garban-
zos superiores á 150; id. regulares á 120; í d e m 
medianos á 95; habas á 44; muelas á 54; guisan-
tes á 36; harina de primera á 19 rs. arroba; idem 
de segunda á 18; salvado de primera á 24 rs. fa-
nega; id. segunda á 17; id. tercera á 12. 
Patatas á 3 1(2 rs. arroba. 
L í q u i d o s . — A c e i t e para fuera á 42 rs. arroba; 
vino tinto á 16 rs. cántaro; aguardiente anisado 
á 30. 
Orujo para hacer aguardiente á 1 1[2 rs. car-
sca de 10 rs. arroba eu uva.—N. C . 
C E R V E R A D E L A CANADA (Zaragoza) 4 de 
Noviembre. 
H a n pasado bastantes dias s ia dar á Y . no-
ticias de las veatas de viao verificadas ea este 
pueblo, porque hasta la fecha ten ían poca im-
portancia, debido á la escasez de vinos viejos. 
L a vendimia se ha verificado este año en bue-
nas condiciones respecto á la calidad del fruto; 
pero en cuanto á la cantidad, ea este pueblo ha 
sido bastaate escasa, pues solo a s c e a d e r á á dos 
terceras partes de la aaterior, ó sea á naos 10 
ú 11 mil alqueres de 119 litros cada uao. 
L a calidad que haa sacado los caldos, soa 
inmejorables por su mucho color graaa y fuer-
za a lcohól ica . 
Todos los comisionados se han apresurado á 
hacer fuertes acopios y esta semana Uevaa ya 
comprada uaa bueaa parte de la cosecha al pre-
cio de 30 pesetas el alquer, á tapoa de lagar y 
coa ei preasado. 
To. lavía hubieraa comprado m á s si los cose-
cheros no se hubieran retraído. 
L a ex tracc ión de estas compras se es tá efec-
tuando con la mayor rapidez; todos los dias sa-
len 8 carros que representan 200 alqueres, y 
s e g ú n me aseguran no pararán hasta sacarlo 
todo, pues ya tienen disponibles las vasijas en 
Calatayud—P. A. 
Ü T I E L (Yalencia) 20 de Noviembre. 
Desde el 22 que escr ib í á Y . mi ú l t ima carta 
ha habido un cambio grandí s imo en las tran-
sacciones de vinos, pudiendo asegurarle que 
desde aquella fecha se han comprado m á s de 
100.000 arrobas por todas las casas que hace 
años vienen d e d i c á n d o s e á este comercio con 
mucho crédi to . De seguir así, como es de espe-
rar, dado que el precio á que se cotiza nada tie-
ne de exagerado (12 reales), pronto quedaremos 
limpios, pues la cosecha no ha dado el resulta-
do que se esperaba y que cre ímos cuando las 
lluvias. 
E s t á n fiaalizáadose los trabajos de explaaa-
cioa del ferro carril que ha de cruzar nuestro 
térmiao; t a m b i é n hay varias brigadas de brace-
ros dedicados al mismo trabajo, desde Buño l á 
Valencia, de manera que ea posible podamos 
embarcar nuestros caídos ea el año p r ó x i m o , ea 
la estacioa de Buñol , que está á mitad del tra-
yecto de la capital ¡algo seria! 
E l tiempo hermoso, propio de la primavera, 
pero ya hacea falta las lluvias para sem-
b r a r . — F . Y . 
ra de desear, u o t á a d o s e bastante resistencia en 
los cosecheros, en ceder sus viaos al precio de 
13'50 rs. cáataro que hasta ahora se han cot iza-
do. S e g ú n mis noticias se han vendido de este 
nuevo caldo 3.000 cáataros al precio iad icado» 
y es seguro que si se elevase á 14 rs. se podriaa 
comprar bastaates miles de los 164.000 que se 
haa aforado ea esta bodega. E l poco añejo que 
queda es bastaate buscado y se paga á 15 rea-
les cáataro. 
E a trigos se hacea bastantes operacioaes al 
precio de 51 rs. faaega de 92 libras puesto en 
fábrica y sieado bueaas clases .—C. N. 
X E D I N A D E L C A M P O (Yalladolid) 5 de No-
viembre. 
Puede coasiderarse teraiiaada la semeatera, 
que se ha hecho eu las mejores coadiciones; sin 
embargo, dicea los labradores seria bueao el 
que lloviese proato por lo muy seco que es tá el 
teaiporal y dias de calor, al sol, como en el mes 
de Abr i l . 
L a coacurrrencia al mercado de ganado lanar 
no ha bajado de 10.000 cabezas, y el de trigo 
se ha calculado en 4.000 fanegas que se han 
vendido á los precios anotados al fiaal: 
Trigo de 52 á 52'50 rs. faaega. 
Ceateao de 32 á 32'50. 
Cebada de 32 á 83. 
Algarrobas de 3G á 37 y por sacos de 2 y 4 
faaesas hasta 38 r s . — A . C . 
R I C L A (Zaragoza) 3 de Noviembre. 
E s t á hecha la vendimia cuyo fruto, aunque 
bueno, ha sido escaso por la s equ ía tan grande 
que ha reinado en todo el año . L a caüdad , co-
mo digo, es muy buena, porque los vinos dis-
frutan de mucha fuerza a l cohó l i ca y color, por 
lo que e s tá vendida casi toda la cosecha al 
precio de 28 pesetas el alquer de 119 litros. 
E l precio del trigo fluctúa entre 190 y 192 
reales el cahíz; la poca cebada que hay de ven-
ta no se consigue á m é n o s de 160. 
L a siembra de cereales hasta la fecha es 
muy escasa por la falta de lluvias; si no vienen 
pronto, los montes rend irán tan poco grano 
como el a ñ o pasado.—J. G . 
AXGUNCLAfíA (Rioja) 3 de Noviembre. 
Con esta fecha concluimos de hacer la ven-
dimia y hemos entrado en la e laborac ión de 
los mostos, que los estamos colocando á toda 
prisa. 
L o s resultados de la cosecha nos han dejado 
satisfechos, tanto por la cantidad como por la 
calidad. 
L o mismo digo á Y . de Haro, donde hay co-
sechemos que han cogido doble que el a ñ o pa-
sado, y sobre todo, de mejor calidad. 
Respecto á negocios sobre vinos, nada puedo 
decir á ustedes, pues los viejos se han agotado 
por completo, y de los nuevos aun no se ha 
hecho ninguna operac ión . 
L a arroba de uva se ha pagado á 6 y 7 rs . 
E n el momento que se haga el aforo, parti-
c iparé á Y . el n ú m e r o de cántaras que se han 
recolectado; hoy puedo decirle que calculo ea 
30.000 las cántaras que heaios recolectado m á s 
eu este año que ea el anterior.—C. M. 
D Ü E 5 A . S (Palencia) 5 de Noviembre. 
Comienzan las transacciones en los vinos 
nuevos aunque no con toda la actitud que fue-
C I U D A D - R E A L 5 de Noviembre. 
Es tamos en completa calma mercantil en es-
ta provincia; la cosecha de cereales en general, 
ha sido tan escasa, que arroja un déficit bastan-
te considerable de,la cantidad que se necesita 
para el consumo. 
L a de uva ha sido mediana, se ha elaborado 
una tercera parte menos de vino que la del a ñ o 
pasado, sus clases prometen ser buenas y de 
buen color, debido á que se ha verificado la 
vendimia sin caer ni una sola gota de agua. 
L o s labradores e s t á n alarmados por no po-
der hacer la sementera por falta de lluvias, 
algunos se atreven á arrojar la simiente en 
saco, sufriendo las coasecueucias que en s í 
trae la operac ión verificada en malas condi-
ciones . 
iéa. de aceite por el aspecto que hoy presen-
tan los olivos no será m á s que mediana; si 
t u v i é s e m o s la desgracia que les sobreviniese 
a lgún percance sería casi nula. 
Hoy ios precios son nominales, tanto ea ce-
reales como en caldos. 
E l candeal se vende á 65 rs. fanega, debido 
á que algunos eapeculadores hemos traído de 
Casti l la, por cuya circuastancia se ha sujetado 
el precio, pues de otro modo se pagaría de 70 
á 75 rs. que eraa las pretensioaes que algunos 
t e n í a n . 
Trigo fuerte á 66 rs. fanega; gejar á 64; cen-
teno á 44; cebada á 36: panizo á 44; anís á 90. 
Yinos.—Se es tán veadieado los restos de 1 
ú l t i m a cosecha á 13 rs. blaaco y tinto; los nue-
vos empiezan á aclararse, pero todav ía no 
tienen precio, á pesar de haberse presentado 
varios compradores, cuya circunstancia hace 
que el cosechero se anime y aumente sus pre-
tensiones, cuya circunstancia hará que sea 
algo dificultoso el poder hacer los primeros 
ajustes. 
BIP0RTAXTE. 
L a Sociedad de I m p o r t a c i ó n Vinícola esta-
blecida en Par í s , calle Lafayette, n ú m . 1, tiene 
el gusto de informar á todos los comerciantes 
de vinos de E s p a ñ a , que recibe ea c o m i s i ó n y 
en las condiciones m á s moderadas, todos los 
e n v í o s de vino que se hagan á su nombre. 
S J E a Sociedad tiene en Bercy, calle Leopoldo 
12, grandes almacenes preparados con cuidado 
y autoriza giros por cuenta de las consignacio-
nes, cuyos giros se pagan, ya en su domicilio 
social calle de Lafayette, n ú m . 1, eu París , y a 
en la agencia del Banco Trasat lánt ico en Ma-
drid, calle de Alca lá , 33 y 35 y por ú l t i m o en 
la D irecc ión de este mismo centro, 5 calle de 
Halevy, en Par í s . 
L a sociedad tiene á d i s p o s i c i ó n de todos los 
que los pidan, informes detallados y modelos 
de cuenta de venta simulada. 
AVISO Á LOS COSECHliROS 
Y E X P O R T A D O R E S D E Y I N O S 
J o a q u í n Conde T e r á n , de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vac íos de E s p í r i t u s 
de Berl ín , id. de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
A V I S O 
Se vende espíri tu pi imera clase.—Trasportes 
nuevos y usados.—Pipas nuevas y pipas de u n 
vino, todo de roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, molino de 
Goicoechea.—Zaragoza. 
AVISO ÍLOS MOCIABTES Y PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
D. F . Maziéres , fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá-
brica en esta ciudad, obligado á ello por los nu-
merosos pedidos que recibe cada dia de E s p a ñ a 
y con el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones p i -
n íco las de E s p a ñ a , á pesar del poco tiempo que 
las sirve, la per fecc ión á que ha llegado en s u 
fabricación y que le h a valido una medalla de 
plata en la E x p o s i c i ó n Universal de Par ís de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
importantes que se le confien: encargándose de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
F . Maziéres.—JB« Burdeos, R. Mandrón .—J?» 
San Sebastian, Cubería de Atocha. 
N O T A . — E l Sr. Maziéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en 
tregadas en seguida tinas de 600, 500, 400, 210 
250, 180 y 140 hectó l i tros . 
Igualmente tiene siempre á d i spos ic ión de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, madera 
de roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al Sr . Mazié-
res en Burdeos, rué M a n d r ó n . 
V E N T A 
E n la ciudad de Tudela, provincia de Navar-
ra, se vende una finca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su extensioe 
es de mil nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. Local muy á propós i to para almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una industria. 
Dirigirse á D . Vicente García Celay en Tudela. 
L A CONCORDIA 
FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO, CREMOJl TÁRTRICO 
AGUARDIEXTKS Y ESPÍRITUS 
C A M P O T D C O M P A Ñ I A 
Acido tártrico para el color y mejoramiento 
de los vinos. 
E n el número 490 de este per iódico , se i n d i -
can los precios en fábrica y manera de emplear 
el ác ido tártrico aplicado á la e laborac ión de 
los vinos. Há l lase t a m b i é n á la venta ea los 
puatos s ígu ieates : 
Zaragoza, Farmacia de D. Braulio Armiseu, 
Plaza del Pueblo, 5. 
Logroño , id. de D. Pablo Feraandez. 
Calahorra, id. de D. Alberto Pastor, calle 
Mayor, 11. 
Tafalla, id. de D . Mauricio Torrecil la 
Pipas j bocoyes en buen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de viaos de D. Fran-
cisco G i l , en Zaragoza, contiguo á la e s tac ión 
de Barcelona. 
Imprenta de E . Alegre, Lagasca, 17. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l para los N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la Anemia, Clorosis, etc. 
/6ARR0TILL0\ 
\ DIFTERIA / 
DIAMANTE DEL VINICULTOR 
E S C U E L A D E V I N I F I C A C I O N Y V A R I A S I N D U S T R I A S 
2.:i edición corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
E s t a nueva, preciosa y gran obra, con 532 pág inas , l á m i n a s y grabados, 
comprende la p lantac ión y cultivo de la vid, fabricación, mejora y adultera-
c i ó n de vinos naturales y artificiales, aguardientes, licores, pasas, vinagres, 
cervezas, gaseosas y refrescos helados, puesta al alcance de todos; medida y 
aforaje de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , tinajones y tinajas para 
aceite y vino en cuentas ajustadas. L a cochura de los mostos, enfermedades 
de los vinos y d e m á s bebidas, su mejora y curación práctica, conforme los 
ú l t imos adelantos. E s un verdadero maestro práct ico en casa, y lo mejor de 
cuanto ha visto la luz públ ica por su competente y conocido autor. E s nece-
sario á los agricultores, al comercio; muy precisa á los agrimensores, peritos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
los viticultores, cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, director de fábri-
ca, y necesiten de estas ú otras industrias para vivir y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la adminis trac ión de este per iódico y L i -
brerías de los señores Cuesta, calle de Carretas, ná/Hl. 9; D . Fernando Fé , barre-
ra áe San Gerónimo, nnm. 2; D . Eduardo Martínez, Frincipe, 26\ Antoniode San 
Mart in , Puerta del Sol, núm. 6 y Carretas, 39; Miguel Guijarro,Preciados, o, 
Francisco Iravedra, Aremd, 6, Madrid, y en casa de su autor, provincia de 
Ciudad-Real, Ferro-carril, 3, en MANZANARES, al precio de 12 ptas. y 50 cts., 
que es barat ís ima, relativamente á su importancia, porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í a y e n s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el Calendario Vinícola 
Filoxerico j iara 1883, á 30 c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en vez de dinero ó letra de fácil cobro, le remiten 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y s i la obra ha 
de ir certificada, m a n d a r á n a d e m á s 2 rs. y se les remit irá á vuelta de correo. 
H E ÜSSE 
A . 3>r T I - J \ . S IWE A . T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immedia ta de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
Depositarios: Madi id , 
Melchor (Jarc ia .—Ear-
celona, Vicente Ferrer 
Compañía y F a t m a 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 5 7 , rué Rochechouart. 5 7 - PARIS 
Curación Inmediata 
y segura 
rOR MEDIO BB LA 
SOLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
165, rae Saint-Antoine, PARIS, y en todas las buenas Farmacias de España. 
CAFE NERVINO MEDICINAL 
Maravil loso secreto á r a b e , exclusivo del D r Morales 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, 
la jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del vientre. incluso 
•: ¿^'H^jj-aioH nerviosos y los de la infancia en general . -.be ven-
Frap de á 12 y 20 rs. caja para 20 y 40 tazas, en las principa-
es farmacias de Madrid y provincias .—En Zaragoza ^ M ' & t 
farmacia de M. Benedicto. lllr 
D r . Morales.—Carretas, 39, pral .—Madrid . 
Transporte económico de vinos á Francia. 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasages, continua en sus laudables 
y constantes deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y co-
modidad en los transportes de mercanc ías ; acaba de establecer un servicio 
combinado entre los ferro-carriles de E s p a ñ a y la Societe Rouennaise de Trans-
jports á capeur para la conducc ión de vinos á Paris . por aquel puerto, bajo 
una tarifa sumamente e c o n ó m i c a . 
H é aquí los precios: 
T A P I F A 1.» 
ENTRE LAS ESTACIONES SIGUIENTES Y PARIS 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Paris. 
R10JA 
PESETAS 
E s t a c i ó n de Haro á P a r i s . . . . 51,50 
> de Briones á id 51,50 
> de Cenicero á i d . . . . 51,50 
> de Logroño á id 52,50 
» de Calahorra á i d . . . 56 
J de Alfaro á id 56 
> de Castejon á id 56 
NAVARRA 
» de Pamplona á i d . . . 51,50 
> de Campanas á i d . . . 51,50 
E l transporte de las pipas vac ías , con esta c o m b i n a c i ó n , se hace á tipos 
sumamente reducidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde Paris á 
Tudela, Taía l la , Campanas, Pamplona, Castejon. Alfaro, Calahorra y á I laro , 
S pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8,50; á Logroño , Huesca y Bur-
gos, 9\ á Lérida y Valladolid, 10, á Medina 11 y á Madrid 13. 
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la es tac ión de 
Pasajes á Paris, fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pi-
pas llenas de vino, con almacenamiento, y de 33 sin él. 
L a devo luc ión de las pipas vacias por esta tarifa lija el precio de 6,25 pese-
ras por cada una. 
E s t a c i ó n de Tafalla á P a r i s . . 53,50 
> de Tudela á id 56,50 
ARAGON 
» de Zaragoza á i d . . . . 57,58 
» de Huesca á id 61 
» de Lér ida á id 62 
CASTILLA 
» de Burgos á id 56,50 
» de Valladolid á i d . . 56,50 
» de Medina á id 56,50 
> de Madrid á id, 67 
^ & l a 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritii, Gutralgiu, Diarreas, Vómitos. Pesadeces del; 
Estómago y ¿feocio&es generales de las Vías digisüTU. 
CURACION GIERT4' 
tomando después 
de cada comid» »l 
( : P e : p s i n . a . " V e g - e t a l ) 
PARIS, Tonta por fayor : TROÜETTE-PEESET 
163 V 165, CALLE D£ 8A1NT-AM0IMB 
ID oposi to OH t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D O L O R E S ^e C}lllDan 'os m^8 furiosos en el acto y con seguridad, 
con rapidez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el 
m: L i c o r del Polo de Orive, dentí fr ico reconocido universal-
• R / T T T ' P T A monto por el mejor, m á s aromát ico y m á s e c o n ó m i c o de 
XYIU i n . i r L K J cuantos existen, y así lo atestiguan los honrosos premios 
conseguidos en todas las exposiciones donde ha sido presentado, inclusa l a 
Universal de Paris, donde a lcanzó el único premio concedido á los dent í fr icos 
e spañores . Tiene dos usos, como calmante especial de los dolores de w.evis y 
w m o preservador infalible áo los mismos. Detalle?, en su instrucción. Con un 
frasco que vale S E I S reales, hay para conservar la boca limpia, fresca, perfu-
mada y libre de enfermedad durante dos meses. Ex í jase L icor del Polo de Ori-
ve, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal, Farmacia de Orive, B I L B A O , 
en la cápsu la q ue recubre el tapón, y la firma de S. de Orive en blanco sobre 
verde y oro alrededor del cuello del frase-», sin cuyos icquisitos es falsificado 
iste dent í fr ico . Se halla compuesto exclusivamente de vegetales y desprovisto 
Wdos v toda sustancia cáustica, tan perjudicial al esmalte dentario. L>epo-
¡jiio .Ai i ^ a l para grandes descuentos, Bilbao, su autor. V e n í a a> detalle en to-
da» lan inr sacias y perfumerías de buen crédito . 
Gran éxito en Paris « í ^ S S ^ -
n i ciits Fi? 
P O L V O OE A R R O Z ESPECI41. PREPftRftOO C3íi B I S M U T O I j l 
itlYISlBLE / ADHERENTE f A 
j x | t>Í AI. CUTIS fltSSCTRA t TRASPARK-NCA. K J 
m ••T t r ' r . rCKARLESFA.Y,9 . rn tde laPa i i .PARIS^ íl » v 
lieijlas para obten: r los vinos ordi-
narios de buenas condiciones.— Esta 
obr i t a recientemente publ icada por 
el Doctor en Ciencias D . J o s é M . 
M a r t í n e z A ñ i h a r r o Rives, d i rector fa-
cu l ta t ivo de difeivntes explotaciones 
industr iales , contiene breves y senci-
llas instrucciones puestas al alcance 
de toda clase de personas, para llegar 
á conseguir en los vinos el debido co-
lor, aroma, riqueza a l cohó l i ca , etc.. en 
vis ta de lo? preceptos de ta ciencia, de 
los adelantos m á s recientes y dél es-
tado actual del comercio de vinos. 
Puntos de venta: C ó r d o b a y Com-
p a ñ í a , Puerta del Sol, l - í .—Madrid. 
E n las principales l ibrerías de Espa-
ña j en casado su autor, Lain -Calvo, 
20, Búrtjos ó Conde-Duque, \QMadrid . 
Precio nna peseta en toda Éspáfia . 
M o as 
« S o 
SIS 
2 « R « 
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JJ - 2 tí 
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-tí 3 3 w 
1:5 2 3 
ARTICULOS DB TODAS ChMSZS PARA 
Cosecheros de vinos, toneleros 
Y B O D E G A S 
M á q u i n a s pava embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
> A H . K E H K T C 
H S X J I F t J O E O S .l'rwiaia). 
46 — C A L L E XOTKK DAME—45 
NOTA.—El prospect<5 general de la 
C a s a se manda á toda persona nue se 
sirva pedirlo. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O DE ARBORI C U L T U R A 
E N L O S C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A . 
Propietario: Don Francisco V i d a l y Godina.^. 
Propietario-director: D . J u a n Cazeneuve. .v 
Abundan te y variado surtido de i r b o l é é frutales, de paseo y de adorno. 
Especialidades de varias comarcas de E s p a ñ a y de l ex t ran je ro . 
Magnif ica co l ecc ión de Cedros, Pinos, Abetos, Araucanias y otras coniferas-
Magnolias, Camelias, Azaleas, Rhododendrons, D r á c e n a s , Ficus y toda ciase 
de plantas de j a r d i n e r í a . 
T re in t a variedades de Eucal ip tus , propios para diferentes c.'aees de ter renos 
y c l imas. 
Cincuenta y seis variedades de I l e sas , las m á s superiores conocidas. 
V i d e s de castas superiores de l p a í s , en grandes cantidades, 
í d e m americanas, resistentes á ia filoxera 
P l í E C I O S E C O X O S l I C C S . 
Transporte en tar i ja especial p a r a todas las lineas férreas de E s p a ñ a . 
S E V E N D E 
en todas las Perfumarías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A Ñ O S de é x i t o 
constante permiten afirmar j ga-
rantir un resultado infalible por ti 
empleo de el AGUA SAX.1ES 
progresiva ó instan'anea qnedevoelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles ana 
finura y brillo incomparables sin pre-
paraeii n ni lavado. 
Emilio SALLÉ? Hijo, Sucesor 
Qjim'.co-pf.ríurmsti 
C a s - a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
R U E D K T U R B I G O , 73. P A P . 1 3 
D E P O S I T O C4ENEÍUL D E 31 AlJUINAS A G R I C O L A S 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica. 
D E 
A _ g u s t i r i I C y r i e s 
Acera de Recoletos, 6, Valladolid. 
Segadoras y t4aa«iaf!adoras do Walter A . >Voo<l. .Su fama es universal y 
nos dispensa de todo elogio. L a s hay desde 3.000 á 3.500 reales las primeras, 
y 2.600 y 2.800 las segundas. 
I A "R'PT'IVrA 'élehre aventu-JÜ ü úora y veldado-
ra, primer premio en la e x p o s i c i ó n 
de Valladolid de 1880. H a y otras va-
rias clases desde 320 reales á 1.800. 
f í o m b a s Noel para trasiegos de to-
da clase de l íquidos , riegos, incen-
dio, etc.j etc. 150 medallas, primer 
premio en todas las exposiciones, in-
cluso en la Eniversa l de Par í s , y Re-
^ « g g - » - - - ^ - ^ - - s a a M P i gional de Valladolid de 3 880, y de 
otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para 
pozos etc. 
Arados Howard los mejores conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
Prensas X a b i l l e , para vinos y aceites, sistema universal de palanca mii l -
tiple. primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de 
París y Regional de Valladolid de 1880, 350 medallas. 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia. 
F i l t r o s veloz de Mcsot y c o m p a ñ í a , clai ilu-an i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase 
de l íquidos por turbios que sean, así que las heces del vino, conservando á 
é s t e todas las buenas cualidades del que ha salido claro de la vasija. 
.Malacates. 
Molinos harineros movidos por cabal icna ó vapor. 
Cascadorcs y aplastadares do pienso movidos ó mano y con cabal ler ía ó 
vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con cabal ler ía 6 vapor, 
l í a s t r a s y desgranadoras. 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desd*3 320 
reales en adelante. 
T i j e r a s de podar de todos t a m a ñ o s , des.le •; hasta 60 rs. 
M á q u i n a s de vapor. 
R á s e n l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal. 
Calderas do vapor nuevas y de ocas ión . 
Alambique Sal ieron para determinar con exactitud la fuerza a lcohó l i ca de 
los vinos, aguardientes y licores. 
H a y a d e m á s un sin fin de otros ar l ícu ios que seria prol'. . . .a ínerar . 
Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer cualquier m á q u i n a 
que se pida si no estuviese en este depós i to . 
C a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s e n los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
CURACION CIERTA POR LA 
POMADA GALOPEAU 
FABRICA, 1 9 , Boulevard de Strasbourg, PARIS 
Deposito en M A D R I D : Farmacia de Moreno M I G U E L . 
V EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Í ' 
vapor y muelas 
á t a Mcraío]ia.Geiiís.Baco]isyconiD.a 
RfáíV CAW.E !)B LA PRINCESA, 5-5. 
Barce lona 
;-l'¿Í\\ Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de 
te* ta casa F . Mirepoix para la venta 
J S de sus mangas de tejido especial 
Par* filtrar vinos de todas clases, 
| | S heces, a lmíbares y las acredita-
das mangas de piel de gamuza 
H para aguardientes y espír i tus de 
vino. 
i g Bombas y otros aparatos espe-
^ 1 ffiaies para vinos, 
jrté para rcoonos harineros. 
